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Managing the Impact of Creativity on the Hard Work Among 
Workers in Banks in Palestine 
Abstract 
This study aimed to identify the impact of innovation managing the hard 
work among workers in banks in Palestine comparative study on 
commercial and Islamic banks, and to achieve this have been evaluated 
and build a study tool and after distribution and collection have been 
entered into a computer and processed statistically, was selected as a 
stratified random sample, has been the total sample size (111) of the 
staff working in the Islamic and commercial banks in Palestine and that 
the final sample accounted for evidenced by the Halal results of the 
study that the impact of innovation managing the hard work among 
workers in banks in Palestine were high either in terms of the total 
degree of seriousness in work, they were high from the views of the 
respondents, as evidenced by the results of the study and there is a 
positive correlation between creativity and administrative serious 
relationship at work and this relationship is statistically significant 
because the value of sig = (0.00) which is less than 0.05, and in the light 
of the reported study results, the researcher I recommend the following: 
1. Banks Must develop management models and special methods 
contribute to the development of hard work for the staff, to focus on the 
importance of training and qualification of staff before and during the 
service. 
.1  Managing the need to encourage innovation that encourages human 
relations between the employee and the administration, such as the 
participation of the administration staff. 
 
ةساردلا صخلم 
دلا تفده رثا ىلإ فرعتلل ةسارعادبلإا    د بلا يدف فيلملدعلا  ددل لمعلا يف ةيدجلا ىلع يرادلاا
 يرادلإا عاددبلالب  دلعتي ي دلا  ليع دو م ةديمها فدم ةدساردلا ةديمها لدثمتت  ديح ،فيطسلف يف
 ىدلع ةدبلجلاا يدف ةدساردلا ةل دلم لدثمتت  ،ةي يطدسلفلا    بلا علطق  ليس يف لمعلا يف ةيدجلا 
ساردلا لاؤس فيلملعلا  دل لمعلا يف ةيدجلا ىلع يرادلاا عادبلاا رثا لم يف لثمتملا  ةيسلسلاا ة
 ةدساردلا تمدستدسا  يدليلحتلا يفدا لا يي دملا ةدساردلا تمدستدسا  ا ،فيطدسلف يدف   د بلا يدف
 لم  ،ًليئلاحإ ليتجللعم  ب سلحلا ىلإ ليللسدإ مت ليعمج  ليعيز ت دعب  ةساردلل ةادأ  ة لبتسلاا
تسا مت ة يعلا مجح غلب دق  ،ةيئا لع ةيقبط ة يع رلي(111 )   د بلا يدف فيلملدعلا فيفي دملا فدم
ةدساردلل ةديئلي لا ةد يعلا تل دل يدتلا  فيطدسلف يدف ةيرلجتلا  ةيملاسلاا. للادس فدم مدوتي  ديح
 ردثا فلددب ةدساردلا يئلدت عاددبلإا يرادلإا  يددف   د بلا يددف فيلملدعلا  ددل لددمعلا يدف ةديدجلا ىددلع
 ت مرتفعة، امدل مدف حيد  الدرجدة ال ليدة للجديدة فدي العمدل فيدي  ل دت مرتفعدة مدف فلسطيف   ل
 الإداري جيلت  ير المستجيبيف،  مل يتوم مف  تلئي الدراسة  جد د اثدر ايجدلبي بديف الابدداع 
، 00.0 هدي ققدل مدف ) 00.0= ( gis الجدية في العمل  ه ه العلاقة دالدة إحادلئيل ً ف قيمدة 
الدراسة مف  تلئي،  ب ج ب قف تط ر الادارة  مل ج  قسلليب سلاة تسيم  في و ء مل ق ردته 
في تط ير الجدية في العمل للم يفيف، بحيد  تر دز علدى قهميدة تددريب  تأهيدل المد يفيف قبدل 
 قث دلء السدمدة،  اف يدتم تلدجي  الابدداع الاداري الد ي يلدج  العلاقدلت الإ سدل ية بديف الم يدف 
  .ارة الم يفيف م لسبلتيم الاجتملعية الإدارة، مثل مللر ة الإد
 
  
 :مقدمة الدراسة وخلفيتها
ليد العمل المارفي في الرب  الاسير مف القدرف الملودي  تحد لاً جد ريل ًفدي قسدلليب التددري  
 ق مدلط العمدل المادرفي  مجللاتده،  قدد قتدى هدد ا التطد ر اسدتجلبة لجملددة مدف التحدديلت التددي 
الاقبدلل عليده  اجيت العمل المارفي  التي تمثلت فدي تطد ر تق يدلت العمدل المادرفي  زيدلدة 
ال م  المعرفي اليلئدل،  بدر ز الت دتلات الاقتادلدية  يدلهرة الع لمدة   مد  اد لعلت جديددة , 
قدت الددى ت جيدده الاسددتثملر فددي مجددللات المعرفددة  البحدد  العلمددي، إوددلفة لاعتمددلد الم لفسددة 
فقدد  الاقتالدية في الاسد ا  العللميدة علدى مدد  قددرة  المعرفدة البلدرية علدى الا تدلج، مدف ه دل
قابم العمل المارفي مطللبل ًق ثر مف قي  قت موى بللعمل على الاسدتثملر البلدري بأقادى 
طلقة مم  ة    ل  مف سلال تط ير الميدلرات البلدرية  اسدتحدا  تساادلت جديددة  تت لسدب 
 متطلبلت العار م  الحرص على تسريي   ادر بلرية تمتلد  الميدلرات اللازمدة للتعلمدل مد  
 إ ا  دلف العمدل المادرفي  سديلت ل لإعدداد . ت   المتغيرات التدي يلديدهل العادر لفة المستجدا
الاقتالد المحلي فدنف الاهتمدلم بدللم يفيف فدي الب د   يعدد قحدد المدداسل ا سلسدية مدف مددسلات 
عمليددة العمددل الماددرفية، ممددل يسددلعد بددد ر ق بددر فددي  جددلل العمددل الماددرفي لبلدد    ليلتدده، 
عمل مف افلت الم يف في الب    الملتزم  المتفدل ي، ف در  بعد فللحملسة  الإسلاص في ال
الم يفيف  يعتز ف بل تملئيم لمي تيم،  يعمل ف بجد   للط  يددقب ف علدى تحقيد  قهدداف الب د ، 
  ر  آسريف لا يتردد ف في التغيب ق  التأسر  ي تف ف بللحد ا د ى مدف الإ جدلزات المطل بدة، 
 م ا قية فراة عمل قسر  تعر علييم، ممل يؤثر سدلبل ًفدي قداء ه ا إف لم يتر  ا الب     يغت
 ).0101علبديف، ( الب  
) 5891 ,noryM( قد قللر العديد مف الاقتالدييف  الميتميف بم و ع الجدية في العمل مثل 
إلى قف الجدية تؤثر في اللساية  في  فلءة  فلعلية  د اف  ا فراد  ح  العمل الجدلد  المثمدر، 
يددل لا تتدد فر لددد  جميدد  ا فددراد  اللسادديلت العلملددة، آسدد يف بعدديف الإعتبددلر المتغيددرات إلا ق 
المستقلة المتعددة  للج    س  ات السبرة  م لف العمل   يرهل مف ا م ر التي قد تلعدب د ًرا 
بدللر م مدف حداثدة الجديدة  مفيد م فدي مستلدف المجدللات . بلرًزا في مد  جدية الفرد فدي العمدل
 المارفية إلا قف ج  رهل مؤالة في الديف الإسلامي ،  ييير  لد  فدي قد ل رسد ل ل  الإدارية
 العمدل المدتقف لا ).  إف الله يحدب إ ا عمدل قحدد م عمدلا قف يتق ده(ا  رم  الى الله علية  سدلم 
إلدى قف اسدتسدام الجديدة مدف قبدل ) 5891 ,noryM( يلدير ميدر ف . ي جدز إلا بللعمدل الجدلد
علددى  تجددل ز ا حدددا  الوددل طة علددييم قبددل قف  يددؤدي إلددى الإجيددلد  ا لددسلص يسددلعدهم
 الوعف،  تلعب العلاقدلت الإ سدل ية  الاجتملعيدة د راً  بيدراً فدي الجديدة، حيد  قلدلر إلدى قف 
العلاقلت الإ سل ية  القدرة على العمل م  الآسريف  التفلهم معيم بأسل ب هلدف  طريقة سليمة 
 .مميزة لللساية الإدارية ال لجحة تعد مف السملت الرئيسية ال
  يًرا  همية الجدية في العمل مدف جيدة  قثرهدل فدي الإلتدزام  الملدلر ة مدف جيدة قسدر ، فقدد 
تبيف قف ق يمة الترقيدلت  الحد افز المعمد ل بيدل فدي  ثيدر مدف الم يمدلت لا تد فر فدرص للتقددم 
مع  يدة للم يدف مثدل  تدب اللد ر،  الترقية في العمل  لا  ر  ال ثير مف الح افز الملديدة ق  ال
 ليلدات التقدير، ق  زيلدة معي ة في الراتب بسبب قداء متميدز ق  إبدداع،  ل دف  لاحدي التر يدز 
على السلبيلت ق ثر مف الإيجلبيدلت ممدل يدؤدي إلدى اللدع ر بل سفدل درجدة الرودل عدف العمدل 
 ). 2001ر ط، القل( ا ع لسه سلًبل على سل  ه الإداري  قداءه  جديته في عمله 
 يرتبط مفي م الجدية في العمل بللابداع الت ييمي  ال ي يعد حلجة ملسدة ل دل مؤسسدة،  لمي دة 
المد يفيف فدي الب د   قهميدة  قثدر بدلرزاف فدي إ تلجيدة العمليدة المادرفية فدي مستلدف ق جييدل 
يمثلد ف   قبعلدهل، تسطيطل  برمجة  ت ييمل،  إلرافل  ت جييدل  تق يمدل، فدللم يفيف فدي الب د  
الحلقدة ا هدم فدي الب يدة اليي ليدة فدي المؤسسدلت المادرفية، فيدم فدي تمدل  مبللدر مد  العمليدة 
المارفية  العمل المارفي،  لزيلدة قهميتيم فلابد  قف ي  ف ع دهم جديه في العمل  التي هي 
. سددمة مددف سددملت اللساددية الإداريددة التددي تسددلعد الفددرد فددي الددتسلص مددف الوددغ ط المي يددة
 ).2001ر ط، القل(
معتقدات العلمل،  قب له بأهدداف  قديم الم يمدة، :  يت  ف الإبداع الت ييمي مف عدة ع امل مثل
 استعداده لب ل الجيد مف قجليل،  الر بة اللديدة في المحلفية على بقلئه عود ا ًفييدل،  يتجسدد 
م  حدد  المي ددة، الالتددزام تجددله الم يمددة، الالتددزام  حدد  العمددل،الالتزا:  لدد  فددي قربدد  مسددت يلت
 الالتزام  ح  الزملاء  يعّد الالتزام  مف المفلهيم التي  للت ال ثير مف الاهتملم مف قبل البلحثيف 
في قطلع العمل المارفي، حي  تعد مف الحلجلت الا سدل ية الاسلسدية التدي يسدعى الإ سدلف إلدى 
رد بدللالتزام  الا تمدلء تحقيقيل،  تدفعه لي لط بلتجله تروى ع ه المجم عة التي ير ب  لد  الفد
ليدل،  سد اء ق ل دت هد ه المجم عدة البلدرية قسدرته السلادة ق  مجم عدة الرفدل ، ق  جملعدلت 
مي ية، ق  قي مجم عة قسر  تلعره بأ ه جزء مف مجتم ، ق   طف ق  قمة،  الجدية فدي العمدل 
حيلتده سد اء  يعتبر مف ا مد ر البللغدة ا هميدة ل   يدل مؤلدًرا ل جدلل الفدرد فدي مستلدف ج ا دب
ا سرية ق  الاجتملعية، فمف ه ل قادبحت الت ييمدلت ال لجحدة  قلدتيدل المتميدز ف تيدتم بدل فراد 
العدلمليف  تد لييم الع ليدة الم لسدبة،  قسد ت قيودل تبد ل الجيدد  ت فد  ا مد ال الطلئلدة لاستيدلر 
م الحد افز الملديدة قفودليم  فدلءة، فتقد م بتددريبيم تددريًبل م لسدبل يتفد   متطلبدلت العمدل  تمد حي
 المع  ية  التي مف المم ف قف تسيم في سد احتيلجلتيم المستلفة،  في المقلبدل، فدنف  دل مدل هد  
مطل ب مف هدؤلاء هد  الالتدزام  ليد ه الت ييمدلت  الاسدلاص فدي سددمتيل  تقدديم ا داء  الجيدد 
هدد ه الم يمددلت المتميددز لتحقيدد  قهدددافيل ب فددلءة  فلعليددة،  إييددلر ر بددة ق يددة فددي عدددم  تددر  
 ).1001القري تي، ( الا تقلل م يل إلى  يرهل ممل يع د علييل بللف ائد ال ثيرة 
 مشكلة الدراسة
د را ًحي يدل ً قسلسديل ًفدي تحقيد  اهدداف العمدل  يدؤد ايت ق  للم يفيف  المدراء فدي الب د   بدأف 
ر  مسدؤ ليلت تمثدل المارفي  تحقي  الاالال الاقتالدي   ل  است لدا ًلمل ي لط بيدم مدف قد ا
لا سديمل  اف تحقيد  الاادلال اللدلمل مدرتبط عود يل ً. جد هر  لدب مجدللات العمدل المادرفي
بثقلفة مؤسسة العمل المارفي،  تط ير العمل الجملعي،  بد  الدر ل القيلديدة علدى اعتبدلر اف 
 ليف الابداع الاداري  الجدية في العمل هي مفلهيم قحدثت ث رة ف رية تتطلدب مدف جميد  المسدؤ
لد ا فدنف هد ه الدراسدة تسدعى ل جلبدة عدف السدؤال الدرئي  . القيلم بمسدؤ ليلتيم علدى ق مدل  جده
مدل درجدة الجديدة فدي العمدل  الابدداع الاداري  العلاقدة بي يمدل لدد  مد يفي الب د   فدي : الاتدي
 فلسطيف ؟
 :ومنه الاسئلة التالية
 ف؟مل درجة الجدية في العمل لد  م يفي الب    في فلسطي  -1
 مل درجة الإبداع الاداري لد  م يفي الب    في فلسطيف؟  -1
هدل ه دل  علاقدة بديف درجدة الجديدة فدي العمدل  الابدداع الاداري لدد  مد يفي الب د   فدي  -3
 فلسطيف؟
 :فرضيات الدراسة
 :تسعى الدراسة الحللية إلى فحص الفروية الآتية
بديف درجدة الجديدة فدي  50.0=α((لدة لا ت جدد علاقدة  ات دلالدة احادلئية ع دد مسدت   الدلا -
 .العمل  الابداع الاداري لد  م يفي الب    في فلسطيف
 :أهداف الدراسة
مسدت يلت الجديدة فدي العمدل  الابدداع الاداري  العلاقدة بي يمدل  علىتيدف الدراسة الى التعرف 
 بللإولفة، سلاة في العمل الب  ي قهميةلد  م يفي الب    في فلسطيف لمل لي ه الم   لت مف 
 الجديدة فدي  الإداري الإبدداعالى التعدرف إلدى العلاقدة بديف  قسلسيالدراسة تيدف بل ل  قفالى 
العمددل لددد  مدد يفي الب دد   فددي فلسددطيف،  ايوددل تسددعى الدراسددة الددى السدر ج بمجم عددة مددف 
 .الت ايلت  الاست تلجلت التي تفيد  اوعي السطط التدريبية  ا لع القرار
 : أهمية الدراسة
 بث  اهمية الدراسة مف اهمية تقييم مد  الابداع الاداري،  الجدية في العمل مدف  جيدلت  يدر ت
لريحة ميمدة مدؤثرة قيلديدة  داعمدة للعمليدة المادرفية قلا  هدم مد يفي الب د    ت مدف  قهميدة 
 : الدراسة فيمل يأتي
اَفددل  عمليددة  سدتلقي هدد ه الدراسددة الودد ء علدى جل ددب البددرامي التدريبيددة للمد يفيف  تدد فير) 1
الاداري لد  م يفي الب د   فدي   الإبداع بحثية للبلحثيف في مجلل اثر درجة الجدية في العمل 
مدف الدراسدلت ا  لدى التدي تحدل ل  -في حد د علم البلحد   -فلسطيف، حي  تعتبر ه ه الدراسة 
 .استطلاع ه ا الاثر
لابدداع الاداري عدف  قدلط القد ة تقديم قسل  علمي  يري للقلئميف على الجديدة فدي العمدل  ا) 1
 الودعف فدي تقيديم مد يفي الب د   بحيد  تعطدي إم ل يدة لتعدديل السطدط الم ود عة،  اف لا 
ي تيي التقييم بمجرد ا تيلئه   للط بل لابد مف تقييم مد  الاستفلدة م ه  معرفة ج ا ب القا ر 
 .فيه
 ادل عي القدرار فدي معرفدة  تفيد ه ه الدراسة القلئميف علدى بدرامي التسطديط مدف مسططديف) 3
 . جيلت  ير م يفي الب    في فلسطيف
تسددلهم الدراسددة فددي تقدد يم  تدددريب مدد يفي الب دد   فددي فلسددطيف  محل لددة إاددلال السلددل ) 4
 .  الثغرات التي يحددهل م يفي الب   
 :مصطلحات الدراسة
لتده  ح هدل  لدع ره حللة  جدا ية لد  الفرد تددل علدى ارتبلطده بمي تده  اتجله: الابداع الاداري
بتملثل قيمه  اهدافه م  قديم المؤسسدة  اهددافيل  يتحددد اجرائيدل فدي هد ه الدراسدة بل ده المت سدط 
الحسلبي لاستجلبلت افراد الدراسة على الاسدتبل ة التدي تحددد درجدة قيدلم  دل مدف المد يفيف فدي 
 جيدة  يدر الطدرف الب     الملمديف بميمدلتيم   اجبدلتيم ال ييفيدة  ا د ار الم  طدة بيدم مدف 
 يعرفيل البلح  إجرائيدل علدى ا يدل اسدتجلبة افدراد عي دة الدراسدة علدى ). 0101علبديف، (الاسر
 .الإداري بللإبداعالفقرات  المجللات  ات العلاقة 
بأ يدل سدمة )  ,asaboK &iddaM 0001(عرفيل ملدي    بلسدل ):  ssendraH( الجدية 
التي تسلعد الحبيل في التسلص مف الودغ ط المي يدة، مف سملت اللساية القيلدية الإدارية،  
.  تلتمل على مجللات التحدي،  التغيير،  مجلل الالتزام،  المللر ة  مجلل السيطرة  الدتح م
يقادد بده الدرجدة التدي يحادل علييدل افدراد عي دة الدراسدة علدى مقيدل  : قمل التعريف الإجرائي
 .الجدية في العمل ال ي تم استسدمه في الدراسة
الجديدة فدي العمدل اتجدله يتعلد  بحلجدة )  9791,sreetS&yadwoM( يعد مل دي  سدتيرز 
يعبر مف سلاليل الإ سلف عف  فسه   ه جزء مف م يمة معي ة ملتزم بعو يتيل  قهدافيل  قيميل، 
إيمدلف قد ي  قبد ل قهدداف  قديم المؤسسدة، :  قد بي ل قف الالتزام  يتميز ب ج د ثلاثة ع امل هي
 . ي ب ل جيد  بير لمالحة المؤسسة،  ر بة ق ية للاحتفلي بعو يته في المؤسسة ر بة ف
 ه دل  عددة ع امدل تدؤثر علدى درجدة الجديدة فدي العمدل  التدي لابدد للقدلئميف علدى المؤسسدلت 
ا جدد ر : المادرفية قف ير ددز ا علييددل لتحقيدد  الجديددة فددي العمدل للعددلمليف  مددف هدد ه الع امدل 
لإلبلع الحلجلت الملدية  الاجتملعيدة لففدراد،   د ل  محتد   العمدل   الر اتب التي تعد  سيلة
 ت  ع الميلم حي  يلعر الفرد بأهميته ع دمل يم م الاحيلت لإ جلز عمله  ل ل  يرتف  مست   
رودله عدف العمدل،  قيودل إم ل يدلت الفدرد  قدراتده  معرفتده بللعمدل حيد  يت قدف ا داء علدى 
عرفدة،   جد د فدرص التطد ر  الترقيدة المتلحدة للفدرد تسدلهم فدي الر بة في العمل  القددرة  الم
تحقي  الجدية في العمل،   مط القيلدة   ه يؤدي إلى ت مية المللعر الإيجلبية  ح  العمل، إولفة 
 ). 2001عبل ، ( إلى الير ف الملدية للعمل  عدالة العلئد 
يلت التي ت ل لت هد ا الم ود ع،  م  تط ر الاهتملم بللجدية في العمل ييرت العديد مف ال ير
 ق دت على قهميته لد  ا فراد العلمليف حي  يزيد إقبلليم بحملسة  ح  عمليم،  مف قلير هد ه 
لتددرج الحلجدلت، حيد  لاقدت اهتملمدل ً بيدرا ً)  wolsaM yroeht(  ال يريلت  يرية ملسدل  
فعيدة الإ سدلف فدي العمدل، فدي ا  سدلط العلميدة  التطبيقيدة، لا يدل تعدد حجدر ا سدل  فدي فيدم دا
 سعيه لإلبلع حلجلته المستلفة  التي مف سلاليل يستطي  تحقي  قهدافه،  قهداف المؤسسدة التدي 
يعمددل فييددل  بللتددللي يلددعر بللروددل،  قددد قييددر ملسددل  قف الحلجددلت الفسددي ل جية هددي ققدد   
ف هد ه الحلجدلت الحلجلت،  حتى يتم إلبلعيل ست  ف هي  راء سل   الإ سلف، فن ا حق  الإ سدل
فنف ا ملف يابم  دافعل ًقق   مسيطرا،ً  إ ا حق  الإ سلف ا ملف فن ه يحل ل قف يابم ع ارا ً
في مجم عة ي تمي إلييل،  ه  ب ل  يحل ل قف يثبت ق ه لي  لسال ًعلديل،ً بل لدسص معتدرف 
جزئيدل،ً فدنف به مف الآسريف،  إف حلجة الالتزام  تابم مسيطرة عليه، فدن ا تحقد  لده  لد   لد  
الإ سلف يحل ل قف يعيم إم ل ية قف يو   فسه في الم قف الد ي يعتقدد ق ده يجدب قف ي د ف فيده، 
 يطل  ملسل  على هؤلاء ال يف يحقق ف ه ا ال  ع مف الحلجلت، بدأ يم قفدراد راود ف  ا ده مدف 
 ).3001سلامة، ( سلال إلبلع ه ه الحلجلت يت ق  مف الفرد قف يقدم ملع ده مف الإبداع 
فقد اقترل  يرية في العمل قسملهل  يرية الإ جدلز، حيد  يعتقدد ) dnallelCcM( قمل م ليلا د 
الحلجة إلى الق ة،  الحلجدة إلدى : بأف العمل في الم يمة ي فر فراة لإلبلع ثلا  حلجلت  هي
يدر ف الإ جلز،  الحلجة إلى الالتزام ، في  ير  قف ا فراد ال يف ت  ف لدييم حلجة لديدة للقد ة 
في الم يمة فراة ل سب المر ز  السدلطة، قمدل الد يف بحلجدة إلدى الا تمدلء فيدم يدر ف الم يمدة 
فرادة لت د يف  إلدبلع علاقدلت ادداقة جديددة، قمدل الد يف بحلجدة إلدى الإ جدلز فيدم يدر ف فدي 
 ). 1001 لار، ( الالتحل  بللم يمة فراة لحل ملل ل التحدي  الق ة 
م اودددي  الحي يدددة  اليلمدددة للبحددد   الدراسدددة لدددد  مدددف ال) ssenidraH(فللجديدددة  
الم يفيف،  التي ييرت في مستلف المجدللات المادرفية  الإداريدة  الادحية،  التدي تعدد مدف 
الم و علت الحديثة، حي  بدق البح  فييل  قثرهل على تحقي  ا هدداف  ب دلء اللسادية للقدلدة 
الحب مفي م الجدية، ) iddaM(لدي في م تاف الثمل ي لت مف القرف الملوي،  يعد العللم م
مجم عة مف الدراسلت التي تفحص الافلت " ملدي" مؤس  معيد الجدية في العمل، حي   ف  
المميدزة لفلدسلص مثدل المد يفيف فدي الب د   الد يف لددييم جديدة فدي العمدل،  تر دزت معيددم 
العمدل بفحص العلاقة بديف الجديدة فدي ) ,asaboK &iddaM0001(دراسلت ملدي    بلسل 
 الع امل ال فسية،  استسدمت الجدية  نستراتيجية للت يدف  م اجيدة ودغ ط العمدل،  اسدتطلعل 
ت ييددف  اسددتثملر جديددة ا لددسلص فددي قمددل ف عمليددم مثددل المدد يفيف فددي الب دد    الإداريدديف 
 العسد رييف  الممروديف  جميد  القطلعدلت فدي هد ه الدراسدلت،  مدل ق ددت علدى  لد  دراسدة 
 التدي قييدرت  تلئجيدل  جد د علاقدة إيجلبيدة بديف الجديدة فدي العمدل ) 9002 ,revilO(ا ليفر 
 الرول ال ييفي  قف ا لسلص قاحلب الجدية الإيجلبية لدييم قدرة جيددة علدى تقليدل ودغ ط 
) 0002 asaboK &iddaM(العمل  الاحترا  ال فسي، في و ء  ل  عرف ملدي    بلسل 
 ط العمدل،  هدي مقيدل  اتجدله اللدسص لعلاقتده مد  الجدية بأ يل حللة مف حدللات م اجيدة ودغ
) 9991 ,reilisuF &gninnaM( فسه  م  البيئة التي يعدي  فييدل،  يلدير مدل  ي  ف سديلر 
 الالتدزام ) lortnoC(الدتح م : تع ي ثلاثدة مفدلهيم قسلسدية هدي) ssenidraH(إلى قف الجدية 
إلددى قف ) 5891 ,noryM( يلددير ميددر ف ). egnellahC( التحدددي ) tnemtimmoC(
استسدام الجدية مف قبل ا لسلص يسلعدهم على تجل ز ا حدا  الول طة علييم قبل قف يؤدي 
 . إلى الإجيلد  الوعف
قف الادفلت المميدزة للجديدة ) الت في  ا  ثر جدية تحت الودغط(ير    بلسل  ملدي في  تلبيمل 
) 0002,asaboK &iddaM(تتمثدل فدي الدتح م  الالتدزام  التحددي،  عرفدل مدلدي    بلسدل 
الجدية بأ يل سمة مف سملت اللسادية الإداريدة التدي تسدلعد الفدرد علدى الدتسلص مدف الودغ ط 
قددرة ) egnellahC(المي ية،  تلتمل على التحدي  الالتزام  السديطرة، حيد  يقادد بللتحددي
 الالتددددزام ). skoorB ,0001(الفددددرد علددددى التغييددددر بمددددل ي ا ددددب المسددددتجدات بددددر    
القدرة على الالترا  بأ لطة إيجلبية  المللر ة بفلعليدة بددلا مدف العزلدة، ) tnemtimmoC(
 يقادد بده القددرة علدى ت جيده ) lortnoC( القددرة علدى تحديدد ا هدداف  ت ييميدل،  الدتح م 
 ت مف قهميدة الجديدة فدي ). 9891,htimS & derllA. (العمل بفلعلية ق ثر مف استسدام الق ة
ا فراد م  الوغ ط المي ية  زيدلدة فلعليدة الد ات لددييم،  بللتدللي التدأثير  العمل في حسف ت يف
ع دد ال يدر الدى مجدللات الجديدة  لاحدي  ).9002,liaG&rehtaeH. (الإيجلبي فدي الآسدريف
ﻴعد الالﺘزام ﺒعداً : الالتدزام:ق يدل قسلسدية ل جدلل الم يدف،  الجديدة تلدتمل علدى المجدللات الآتيدة
 ة  الﻤﺸلر،  الﻤ اﺠية ﺒﻨﺠللـل، ﺒللعﻤ ة  الا لغلل لرـللﻤﺸل ف قﻨه ﻤﻴرﺌﻴﺴل ًللﺠدﻴة ﺤﻴ  ﻴ ﺼ
للاﺨﺘلاف  العزلة  عدم  ﺠ د ا هداف ـدددع ر ﺒـدددﻴ  الﺸـددد ل،  الاﻨدﻤلج في الﻨﺸلطلت الﻤﺴﺘﻤرة
في  ﹰقف ﻴﻜ ف ﻤﻨدﻤﺠلل الم يدف إف الالﺘزام ﻴعﻨي ﻤﻴ). 7891 ,dooW ,9791 ,asaboK(
ﻴﺜﺒﺘ ف ﺒأف ل ال ﻴف ﻴﻤلﻜ ف ﺸع ر الالﺘزام ﺒللعﻤ يفيف المددددد لي ا فنف ، عﻨيل ﹰ لﻴ   رﻴﺒلتددددده ﺒﻴﺌ
،  تزداد لدييم الاهتململت  القيم ممل يجعليم م دمجيف ب تيرة هﻨل  ﺠد    ﻤعﻨى لﻤل ﻴق ﻤ ف ﺒه
قهﻤﻴة الالﺘزام في ) 9991 ,skoorB(فيؤ دد ). 9002,liaG&rehtaeH(قعلدى فدي عمليدم
الق ي ﺒأهداف ل ﻨﺸعر ﺒللاﺘﺼل علطفي ﺤﻴ لددددددديء الالﺘزام ه  الدددددددلر الدددددددى قف ﺤﻴ  ل العﻤ
 لﻴ   ملدددددلر يف  ﺤﺘى قف الالﺘزام ﻴعﺒر عف ﻨفﺴه ﺒﻨفﺴه عﻨدﻤل ﻴر  الﻨل  قﻨفﺴيم ، ﻤﺠﻤ عﺘﻨل
ـددددل الالﺘزام ﺒأﻨه ﺸع ر ﺸﺨص ﻤل اﺘﺠله العﻤ) 3891 ,asabok( عرف هدددد ا .  مدددد يفيف
دافيم ـد  قهـ قﻀلف قف ا ﺸﺨلص ال ﻴف ﻴﻤلﻜ ف القدرة على  ﻀ، الاﺠﺘﻤلعيل ة  الﺘعلﻤـ العلﺌل
زﻤل  ددددد  ل ﻤف ﻤﻜﻨﻴ دددددل عرف  ددددد ل   .  ﻤف الالﺘزام ﹰ إدرا  قﻴﻤيم الﺸﺨﺼﻴة ﻴعﻜﺴ ف ﻨ عل
ل ا  ل الﻤﺠل) 6891 ,hannaH & ,senotS ,amzoK ,lieNcM(ل ـد ﺴﺘ ﻨز  ﺤﻨ
في الﻨﺸلطلت الإﻴﺠلﺒﻴة  لﻴ  الﺸع ر  دددددددددددة للﻤﺸلرل للﺠدﻴة  ه  الالﺘزام على قﻨه الاﺘﺠله  الﻤﻴ
 قف ا ﺸﺨلص ال ﻴف ﺘم  ﺼفيم على قﻨيم ﻤلﺘزﻤ ف علدة ﻤل ، زلةﻤﺨﺘلف ق  الﺸع ر ﺒللع ددددل ﺒﺸ
فللددددع ة إلدددى . درة على  ﻀ  ا هداف  ﻨفﺴيم  الﺘعرف على قﻴﻤيم الﺸﺨﺼﻴةـدددﻴﻜ ف لدﻴيم الق
جزاء مف الم ي مة الادارية  ترتبط بل ل  ثيد  بدللتق يم  قابحتالالتزام ليست جديدة،  ل  يل 
مدف  قادبحتالمارفي للم يف  الم يفيف في الب د    الاقتالدي حي  قف المسلءلة في العمل
لحر ة الاالال الاقتالدي  لتحقي  ال فدلءة  التميدز، فمددراء الب د  ، هدم  ا سلسيةالمحر لت 
ق ثر الالسلص تلهيلا للح م على التزام الم يفيف في الب     مف المفيدد الإطدلاع علدى ارائيدم 
اف ه دل  ) 0101(  يلدير علبدديف .م  التدزاميمللح دم علدى سدل  يلتيم  ا ودبلطيم  قسلاقيدلتي
رؤيتيف للالتزام المي ي احدهمل تل ل الرؤية ال يرية حي  يع   الابداع الاداري المرتفد  لديده 
الايمدلف القد ي  العميد  بلهدداف المؤسسدة  قيمتيدل،  الاسدتعداد لبد ل الجيدد ال بيدر فدي سدبيليل، 
سر  فيي سل  ية تع  الإبداع الإداري لسل  يلت  ر بة الدقة في البقلء فييل، امل الرؤية الا
الفرد في الحفلي على الم لسب   ل مل له قيمة  تيجة ارتبلطيه بللمؤسسة التي يعمل فييدل  التدي 
قد يسسرهل في حلل تر يل، فللالتزام في ه ه الحللة ي د ف فدي اطدلر تبدلدلي  فعدي حيد  يحادل 
بنطدلر اجتمدلعي  اسلاقدي يلدعر مدف سلالده الفدرد  الفرد على م لسب  م لف  تحثه على الالتزام
بللمسؤ لية الاجتملعية  الاسلاقية  ور رة التفل ي  التوحية  اطلر  فسي حي  يددف  اللدع ر 
ف للﺸﺨص ـد  ﻴﻤﻜـﻴطرة ﺤﻴـالﺘﺤﻜم ق  الﺴ).0101علبديف، ( بتملثل القيم  الاهداف الى الالتزام
 ,asaboK(ة  ـلة الﻴ ﻤﻴـي الﺤﻴـل طة فـع الﻀ قف ﻴﺘغلب على ا  ﻀل ﹰق  فعللا ﹰقف ﻴﻜ ف ﻤؤﺜرا
ـل فﻀق ﹰللاـ فع ﹰﻴﻤﻜف ﺘعرﻴف الﺘﺤﻜم ﺒأﻨه اعﺘقلد ﺒأف الﺸﺨص ﻴﻤﻜف قف ﻴﻜ ف ﻤؤﺜرا،   ) 6991
القدرة ل ﻤف قف ﻴﻜ ف عدﻴم الق ة   ﺒلا قهداف ﺒﻴﻨﻤل قﺸلر ﺘ ﻤﺴ ف إلى قف الﺘﺤﻜم  الﺴﻴطرة ﺘﺸﻤ
ﻤف قجدزاء  ثيددرة دة  الﻀل طة في ـددالﻤﺠي دا ـددر ا ﺤـددﺘﺨدم لﺘغﻴﻴـددة ﺘﺴـددلﺘط ﻴر ﺨﻴلرات ﻤلاﺌﻤ
ط ـددددددد ر ﻨﺸـدددددد ﻴﺸﻴر الﺘﺤﻜم إلى اعﺘقلد ا ﺸﺨلص ال ﻴف ليم القدرة على القﻴلم ﺒ، ﺤﻴلﺘﻨل الﻴ ﻤﻴة
لﻨ ف ـﺨلص ﻴعـﻤﺴﺘ   الﺘﺤﻜم ﻤﻨﺨف فنف ا ﺸ لف  إ ا ،  عﻨدهم ﻤﺴؤ لﻴة ﺘﺠله ﺤﻴلﺘيمل لـ فع
دراسددددة :دراسددددلت سددددلبقة.لﻤﺨﺘلفةف  الﻴأ   عدم القدرة على ﻤ اﺠية الير ف  ا  ﻀلع اـددددﻤ
الجديدة  العمدل  ودلبط  فدي ال مد  ج السملسدي ) 5102  , la te sacuL(ل  دل   اسدر ف
الدراسدة الحلليدة تحليدل الجديدة فدي العمدل  علاقتيدل بللسدملت اللسادية   هدفت.   جي د العمل
لتي تتعل  بوغ ط عبر  م  ج الع امل السمسة،  التي تتمثل في الع امل المتعلقة ببيئة العمل  ا
بيئدة العمدل  علاقتيدل بللجديدة فدي العمدل، حيد  اسدتسدمت الدراسدة المد يي ال ادفي التحليلدي، 
الجدية بللعمل ليل علاقة  قف، حي  ت الت الدراسة الى )304( اجريت الدراسة على عي ة مف 
الجديدة فدي  بديف إحادلئيلم  البيئة السلاة بللعمل  ير فيل،   ايودل علاقدة دالدة  إحالئيلدالة 
العدلمليف حيد  يتمتد  الافدراد   ي السدملت اللسادية الق يدة  لففدرادالعمل  السملت اللساية 
 التدي ت ل لدت الجديدة فدي ).) 5102( .G ,kyD naVدراسدة فدلف دايد  . بدرجدة جديدة علليدة
، حي  هدفت الدراسة الدى فحدص است للفيةالعمل  علمل مف ع امل الاستعداد المي ي،  دراسة 
دية في العمل  علمل يت بأ بمد  الاستعداد المي ي، حي  اسدتسدمت الدراسدة المد يي ال ادفي الج
 قفريقيدلملدلر ل مدف د لتديف فدي افريقيدل، همدل ج د ب ) 12(التحليلدي،  قجريدت علدى عي دة مدف 
بدديف الجديددة فددي العمددل  إحاددلئيل، حيدد  بي ددت  تددلئي الدراسددة بددلف ه ددل  ارتبلطددل دال  ق   دددا
   .la te milaS(دراسدة سدللم  اسدر ف . مي دي لدد  الملدلر يف فدي الدراسدة الاسدتعداد ال
 الإداري الإبدداعحي  هدفت الدراسة الى التعدرف الدى د ر الد  لء العدلطفي فدي زيدلدة ) 5102
علددى عي ددة   قجريددت الجديددة فددي العمددل، حيدد  اسددتسدمت الدراسددة المدد يي ال اددفي التحليلددي 
يدلت المتحددة، حيد  بي دت الدراسدة بدلف عددم الرودل عدف مف م يفي  الب    فدي ال لا)  401(
المي ة  دلف سدببل قسلسديل فدي عددم الإبدداع الإداري  يزيدد مدف عددم الالتدزام ا سلاقدي فدي مي دة 
التدري ،  مل بي ت الدراسة قف الم يفيف في الب د   الد يف يمتل د ف حيدلة مي يدة مت از دة ي د ف 
 te kibalaY(دراسة يللابي   اسر ف. لاقيلت العمللدييم إحسل مرتف  بللإبداع الإداري  قس
  الإبدداع التدي جدلءت بع د اف العلاقدة بديف التفلعدل فدي بيئدة العمدل  5102(      5102 , la
  قجريدتالاداري في المؤسسلت السدملتية، حي  اسدتسدمت الدراسدة المد يي ال ادفي التحليلدي 
لتيدة، حيد  بي دت الدراسدة بدلف ه دل  مدف العدلمليف فدي المؤسسدلت السدم) 073(علي عي دة مدف 
الاداري  ايودل  جد د علاقدة  الإبداعتلثيرا ايجلبيل بيف العلاقلت الداسلية في المؤسسلت  درجة 
بيف البيئة التدي يعمدل بيدل الافدراد  بديف التفلعدل  الا سدراط فدي العمدل لدد   إحالئية ات دلالة 
 . الافراد مف   ي درجلت الابداع الاداري العللية
دراسدة بع د اف )  ) 5102   ,la tenilajaR-iraasnanniLجدر  راجللي دت  ارسد ف    ا
لد  المد يفيف فدي  الإداريالحللة الاجتملعية  الاقتالدية للمؤسسلت الح  مية  درجة الابداع 
ف ل دا، حي  هدفت الدراسة الى التعرف الى تلثير البيئة الم يفية الاجتملعيدة  الاقتادلدية علدى 
لاداري لد  الم يفيف في الب   ، حي  اسدتسدمت الدراسدة المد يي ال ادفي التحليلدي، الابداع ا
،  حيد  )1401(بلغدت   ا سلسدية اجريت على عي دة مدف المد يفيف فدي الب د   فدي المراحدل 
اسددتسدمت الدراسددة الاسددتبل ة  ددلداة لجمدد  البيل ددلت  تددم مقلر تيددل مدد  المؤلددرات الاقتاددلدية 
 ي تق  فيه ال ييفة، حي  ت الت الدراسة الى قف الم يفيف في الب د    الاجتملعية للمجتم  ال
ال يف يعمل ف في الم لط   ات الدس ل المرتفعة لديه التزام مي ي اعلى مف ا لئ  الد ي يعملد ف 
في الم لط  الفقيرة،  حي  تبيف الدراسة بلف  السالئص الاجتملعية  الاقتالدية للم لط  التدي 
 . ؤثر بل ل  بير على مد  الابداع الاداري للم يفتق  فييل ال ييفة ت
بدراسة هدفت لتحديد العلاقة بديف الجديدة  اسدتراتيجيلت الت يدف ) 9002,rehtaeH(قلم هيثر 
مدف جلمعدة ) 21(لد  الم يفيف المتدربيف ،  لتحقيد   لد  قجريدت الدراسدة علدى عي دة ق اميدل 
) 04( طب  عليده مقيدل  الجديدة الم د ف مدف   يف تم استيلرهل بطريقة العي ة القادية العمدية،
فقرة، إولفة إلى مقيل  استراتيجيلت الت يف،  قييرت  تلئي الدراسة  ج د علاقة ايجلبية بديف 
الجدية  استراتيجيلت الت يف، بمع ى قف ا لدسلص قادحلب الجديدة الايجلبيدة  دلف لددييم قددرة 
 .إيجلبية على م اجية الوغ ط  الت يف
حيد   ل دت الدراسدة بع د اف الاسدتفلدة مدف ) ttirB.   la te1001(سدر ف دراسدة بريدت  ا
الم اقف الول طة  علاقتيدل بللجديدة فدي العمدل، حيد  تيددف الدراسدة الدى فحدص العلاقدة بديف 
الجدية في العمل  السملت اللساية  بيئة العمل الول طة في المؤسسلت في ال لايلت المتحددة 
مف الافراد  استسدمت الدراسدة المد يي ) 114(على عي ة مف الامري ية، حي  اجريت الدراسة 
ال افي التحليلي،  قد ت الت الدراسدة الدى اف الجديدة فدي العمدل تدرتبط ارتبدلط  ثيد  بمفيد م 
الابدداع الاداري فدي بيئدة العمدل، حيد  بي دت الدراسدة بدلف ه دل  فر قدل دالدة لدرجدة الجديدة فدي 
 . لت اللساية للافرادالعمل في السبرة في مجلل العمل،  السم
 التدي  ل دت بع د اف العلاقدة ). 6002  ,ka te  ,retsilaCcM(دراسة مل لليستر   اسدر ف 
بيف الجدية في العمل  الجديدة، حيد  هددفت الدراسدة الدى فحدص العلاقدة بديف الجديدة فدي العمدل 
م يي ال افي  الزملاء،  الملرفيف  علاقتيل بللجدية في بيئة العمل، حي  استسدمت الدراسة ال
مف الافراد،  قد ت الت الدراسة الى اف ه ل  ارتبدلط ) 013(التحليلي  قجريت على عي ة مف 
   دلالة احالئية بيف الجدية في العمل  الجدية،  حيد  بي دت الدراسدة بدلف تقليدل اثدر الودغ ط 
 . ال للئ عف الم لخ ال ييفي يترتب عليه زيلدة درجة الجدية في العمل  الجدية
 :عقيب على الدراسات السابقةالت
 مف سلال الاطلاع على الدراسلت السلبقة العربية  الاج بية، تبيف بل يل تمح رت ح ل م او  
تتعلد  بللجديدة فدي العمدل  الابدداع الاداري، الا ا يدل  ل دت فدي سديلقلت مستلفدة  مت  عدة  فدي 
يف المفي ميف بلد ل محددد، مجللات مستلفة،  اف قي مف ه ه الدراسلت قد قلمت ببح  العلاقة ب
حي  قف الدراسة الحللية تميزت بأ يل بح  في العلاقدة بديف الجديدة فدي العمدل  الابدداع الاداري 
فدي سديل  العمدل المادرفيية فدي فلسدطيف، ا  اسدتفلد البلحد  مدف الدراسدلت السدلبقة فدي معرفدة 
السدلبقة فدي بحد  هد ه  مجللات  ل مف الجدية بللعمل  الابداع الاداري، فقدد تلدلبيت الدراسدلت
المجدللات بلد ل مت درر فيمددل بي يدل بللاودلفة الددى اف البلحد  قدد اسددتفلدة مدف سدلال الدراسددلت 
السلبقة في التعرف الى اد ات الدراسة ل ل مف الجديدة فدي العمدل  الابدداع الاداري ممدل يسدلعد 
 .لحلليةفي تط ير  ب لء اداتي الدراسة السلاة لجم  المعل ملت مف عي ة الدراسة ا
 الطريقة  الإجراءات
يت ل ل ه ا الجزء  افل ًل جراءات التي اتبعيل البلح  في ت في  الدراسدة، تودمف  ادفل ًلمد يي 
الدراسدة،  مجتمد  الدراسدة  عي تيدل،  يقددم  ادفل ً داة الدراسدة المسدتسدمة  طريقدة إعددادهل، 
 .لح  لتحليل  تلئي الدراسة يت ل ل قيول ً افل ًللمعللجلت الإحالئية التي استسدميل الب
 :منهج الدراسة
اسددتسدم البلحدد  المدد يي ال اددفي الارتبددلطي م يجددل ًللدراسددة   لدد  لملائمتدده لطبيعتيددل،  يقدد م 
الم يي ال افي على التحليل  التفسير العلمي لمل لة الدراسة  مف حي  ا لا تقديم  اف ليدل، 
تبدة علييدل،  قدد اعتمدد البلحد  علدى هد ا  مدف ثدم تاد يفيل  تحليليدل لل اد ل الدى ال تدلئي المتر
 . الم يي لل ال للمعرفة الدقيقة ح ل مل لة الدراسة
 :مجتمع الدراسة
ت  ف مجتم  الدراسة مف الم يفيف العلمليف في الب    الاسلامية  التجلرية في فلسطيف  البدللغ 
مدف ،  تدم  ود  اطدلر مجتمد  الدراسدة 7101-2101م يدف  م يفدة للعدلم ) 411(عدددهم 
 .0101-2101سلال البيل لت الالدرة عف سلطة ال قد الفلسطي ية للعلم 
 :عينة الدراسة
تم استيلر عي ة ممثلة لعدد الم يفيف العلمليف في الب    الاسلامية  التجلريدة فدي فلسدطيف،  تدم 
مدف المد يفيف العدلمليف فدي الب د   ) 211(استيلر عي دة طبقيدة علد ائية،  قدد بلدغ حجدم العي دة 
 .سلامية  التجلرية في فلسطيف  هي التي ل لت العي ة ال يلئية للدراسةالا
 .التالي يوضح توزيع خصائص أفراد العينة تبعا ًللمتغيرات المستقلة جدولو
 توزيع عينة الدراسة وفقا ًللمتغيرات المستقلة): 1(جدول 
 النسبة المؤية التكرار التصنيف المتغير
 2.56 37 ال   ر ال  ع
 8.43 93  الا ل
 4.55 26 مدي ة م لف الس ف
 6.63 14 قرية
 0.8 9 مسيم
 8.81 12 دبل م مت سط المؤهل العلمي
 2.37 28 ب لل ري  
 0.8 9 ملجستير فلعلى
 0.24 74 س  ات 0اقل مف  س  ات السدمة
 5.73 24 س  ات 01-0مف 
 5.02 32 س  ات 01ق ثر مف 
 2.56 37 تجلري   ع الب  
 8.43 93 اسلامي
 %001 211 المجم ع
السلب  معللم  سالئص عي ة الدراسة ا  يتوم بلف ا لب عي ة الدراسة  جد لحي  يتوم مف 
ـد،  اف %00 اف ا لدبيم مدف المددف ب سدبة  ادلت الدى % 02هدم الد   ر ب سدبة  ادلت الدى 
فئدة اقدل مدف   اف سبرتيم  ل ت اعلى فدي% 37ا لبيم مف حملة الب لل ي   ب سبة  الت الى 
،  اف ا لب عي دة الدراسدة يعملد ف فدي الب د   التجلريدة %14سم  س  ات ب سبة  الت الى 
 %.02ب سبة بلغت 
 :أداة الدراسة
قلم البلح   بتطد ير اداة الدراسدة   لد  بعدد الاطدلاع علدى ا دب المتعلد  بم ود ع الدراسدة، 
 :اة الدراسة مف استبل ة ومت ت   ت قد.  الدراسلت السلبقة التي بحثت في ه ا الم و ع
الجدد  ، م ددلف السدد ف، المؤهددل العلمددي، سدد  ات : (القسددم ا  ل يتعلدد  بللمعل مددلت الديمغرافيددة
 ).السدمة،   ع الب  
قمل القسم الثل ي فت  ف مف استبل ة قيل  اثر الابداع الاداري على الجدية في العمل لد  العلمليف 
الجديددة فددي : فقددرة م زعددة علددى مجددلليف) 20(ف فددي الب دد   فددي فلسددطيف،  التددي ت   ددت مدد
فقددرة  يتبدد  المقيددل  مقيددل  لب ددرت ) 43(فقددرة،  يليدده مجددلل الابددداع الإداري ) 11(العمددل
 ). بدرجة  بيرة جدا،ً بدرجة  بيرة، بدرجة مت سطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً : (السملسي
 :صدق الأداة
ية على مجم عة مف المح ميف مف   ي الاستالص  قد تم عر قداة الدراسة با رتيل ا  ل
مح دم،  قدد طلدب ) 3(مدف جملدة درجدة الدد ت راه فدي  ليدة الاقتادلد،  قدد بلدغ عددد المح مديف 
البلح  مف المح ميف إبداء الرقي في مد  ملائمة الفقرات لقيل  مل  وعت مف قجله  تر دزت 
ل ة فقرات قسر ،  قابحت ت جييلت المح ميف إلى ور رة ح ف بع الفقرات  تعديل اي
 .اداة الدراسة في ا رتيل ال يلئية
 :ثبات الأداة
، ahplA s’hcabnorC لقد تم استسراج معلمل ثبلت ا داة، بلسدتسدام معلدلدة  ر  بدلخ قلفدل 
،  هد ا يجعدل قداة الدراسدة م ث قدة  ملائمدة   درا %)2.79( قد بلغت قيمة معلمل الثبلت 
 .البح  العلمي
 :دراسةإجراءات ال
 :لقد تم إجراء ه ه الدراسة  فقل ًللسط ات التللية
 .إعداد قداة الدراسة با رتيل ا  لية،  عرويل على المح ميف
 استبل ة) 111(ت زي  قداة الدراسة على عي ة الدراسة إ  تم ت زي  
 :متغيرات الدراسة
 :تتومف الدراسة المتغيرات التللية
 :المتغيرات المستقلة: أولاً 
 ) 31-20( اع الاداري  الفقرات السلاة به الابد
 :المتغير التابع: ثانياً 
 يتمثل في استجلبة افراد عي ة الدراسة على مجللات الجدية في العمل لدد  العدلمليف فدي الب د   
 ) .1-11(في فلسطيف،  المتمثلة في الفقرات 
 :المعالجات الإحصائية
دسلل البيل دلت بلسدتسدام الحلسد ب تمدت معللجتيدل بعد تفريغ استجلبلت افراد العي ة  ترميزهل  إ
 قدد  ل دت سطد ات ) SSPS(إحالئيل ًبلستسدام بر لمي الرزمة الاحالئية للعل م الاجتملعيدة 
 :التحليل الإحالئي المستسدم في الدراسة بيدف استبلر فر  الدراسة  مل يلي
  nosrePتلب  بلستسدام حسلب معلملات الارتبلط بيف المتغيرات المستقلة  المتغير ال. 1
  tseT noitalerroC
 .حسلب معلدلة الا حدار المتعدد للمتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التلب . 1
 .للتعرف على العلاقة بيف مفردات الدراسة snoitalerroCحسلب معلمل الارتبلط . 3
 .معيلريةالت رارات  ال سب المئ ية  المت سطلت الحسلبية  الا حرافلت ال. 4
 عرض نتائج الدراسة
هدفت ه ه الدراسة للتعدرف إلدى اثدر الابدداع الاداري علدى الجديدة فدي العمدل لدد  العدلمليف فدي 
الب    في فلسطيف  ،  لتحقي   ل  تم تقييم  ب لء قداة الدراسة  بعد ت زيعيل  جمعيل تم إدسلليل 
 .ة تبعل ً سئلتيل  فرويلتيلإلى الحلس ب  معللجتيل إحالئيل،ً  فيمل يلي  تلئي الدراس
 
 نتائج أسئلة الدراسة
 مل درجة الابداع الاداري لد  العلمليف في الب    في فلسطيف؟: ال تلئي المتعلقة بللسؤال الا ل
المتوسط الحسابي والانحرراف المعيراري لدرجرة الابرداع الاداري لردى العراملين ) 2(جدول رقم 






 12.18 91.0 70.4 الجدية في العمل
استيددلري العمددل الماددرفي مددف قفوددل القددرارات التددي 
 .اتس تيل في حيلتي
 18.58 68. 92.4
 09.28 55. 51.4 .قعتبر  جلل الب   جزءا ًمف  جلحي المي ي 
قر ددب بددأف ققدددم إسدديلملت مي يددة تزيددد مددف م ددل تي فددي 
 .ط المارفيال س
 32.87 44. 19.3
 47.78 37. 93.4 .يسلعد ي العمل في الب   على إبراز مل لدي مف قدرات
 49.68 84. 53.4 .قلعر بللسعلدة م  الزملاء قث لء فترات الاستراحة
لدي الاستعداد لب ل مزيدد مدف الجيدد لمسدلعدة الب د  علدى 
 .تحقي  قهدافه
 84.08 68. 20.4
  حتدى لد  قتيحدت لدي فدرص عمدل قفول العمدل فدي الب د
 .قسر 






 32.87 47. 19.3 .قلعر بللفسر لعلاقتي بللزملاء في ه ه الب  
 62.28 08. 11.4 .قحرص على ب لء علاقلت مي ية م  الزملاء
قعتقدد قف العمدل المادرفي هد   احددة مدف قفودل الميدف 
 .التي يم ف استيلرهل
 09.28 88. 51.4
 25.48 06. 32.4 .زملائي في الب  تيم ي مالحة 
 00.08 24. 00.4 .قتقبل ت ليفي بأعبلء سلرج  طل  مسؤ ليلتي
 56.08 16. 30.4 .قلعر بحملسة  ح  قداء عملي في الب   
 75.97 46. 89.3 .يتادر عملي في الب   قلئمة ق ل يلتي
لددد  تعددلملي مدد  الددزملاء قودد  فددي الاعتبددلر يددر فيم 
 .المستلفة
 25.48 06. 32.4
 01.77 96. 58.3 .قعمل مل في  سعي لمالحة الزملاء
 79.08 60.1 50.4 .قلعر بلرتيلل ل مط العلاقلت السلئد في الب  
 30.97 10.1 59.3 .تعجب ي طريقة تعلمل إدارة الب   م  الزملاء 
 17.87 45. 49.3 . يلج   مط الإدارة السلئد على تج يد ا داء
 01.77 96. 58.3 .الحللية على التميز في ا داءتسلعد ير ف العمل 
 79.97 46. 00.4 . لا قف ر بأي حلل مف ا ح ال مف تر  عملي
يسددعد ي الاسددتمرار بللعمددل بغدد ال يددر عددف المددرد د 
 .الملدي
 24.78 46. 73.4
 17.87 74. 49.3 .قلعر بأف ه ه المي ة تلبي طم حلتي المستقبلية
 1.18 891.0 50.4 الابداع الاداري
 24.77 69. 78.3 .ق جز مل يس د إلي مف قعملل بأسل ب متجدد 
قبتعدد عدف ت درار مدل يفعلدده الآسدر ف فدي حدل ملدد لات  
 .العمل
 58.28 64. 41.4
قلدعر بللملددل مدف ت ددرار الإجدراءات المتبعددة فددي ا جددلز  
 .العمل
 00.58 96. 52.4
علدى قتمت  بللميدلرة فدي ال قدل   الحد ار  قمتلد  القددرة  
 .الإق لع
 17.87 74. 49.3
قلددعر بددأف لددي مسددلهمة سلاددة بن تددلج قف ددلر جديدددة فددي 
 مجلل العمل
 00.08 37. 00.4
امتلدد  المقدددرة علددى تادد ر الحلدد ل السددريعة لم اجيددة 
 .ملل ل العمل
 92.67 20.1 18.3
لد  القدرة علدى تقدديم ق ثدر مدف ف درة سدلال فتدرة زم يدة 
 .قايرة
 24.77 69. 78.3
المقدرة على إ تلج ق بر عدد مم ف مف ا لفلي  ات  امتل 
 . المع ى
 00.58 96. 52.4
 18.58 68. 92.4 .امتل  المقدرة على التف ير السري  في الير ف المستلفة
 09.28 55. 51.4 .امتل  المقدرة على التعبير عف قف لري بطلاقة
امتل  المقددرة علدى تقدديم ا ف دلر الجديددة لتطد ير العمدل 
 .تلقلئية  يسرب
 47.78 37. 93.4






 84.08 68. 20.4 .لا قتردد في تغيير م قفي ع دمل ققت   بعدم احته
 62.28 08. 11.4 .قحرص على إحدا  تغيرات في قسلليب العمل  ل فترة
 32.87 47. 19.3 .ز ايل مستلفةامتل  المقدرة على رؤية ا ليلء مف 
 09.28 88. 51.4 .قت بأ بمل لات العمل قبل حد ثيل
 25.48 06. 32.4 .قسطط لم اجية مل لات العمل التي يم ف حد ثيل 
قستطي  في  ثير مف ا حيدلف ت قد  الحدل للملد لات التدي 
 .ت اجي ي
 00.08 24. 00.4
قد م قحرص على معرفة ق جه القا ر ق  الودعف فيمدل ق
 .به مف عمل
 56.08 16. 30.4
قمتلد  رؤيدة دقيقدة لا تلدلف الملد لات التدي يعدل ي م يدل 
 .الآسر ف 
 75.97 46. 89.3
قر ددز علددى قي م ودد ع ييم ددي ق ثددر مددف قي لددسص  
 .آسر
 01.77 96. 58.3
ع دد حدل ملد لة مدل اسدتغر   قتدل ًفدي دراسدة المعل مدلت 
 .التي جمعتيل
 79.08 60.1 50.4
 30.97 10.1 59.3 .عف قهدافي   قار على تحقيقيل لا قت لزل 
 17.87 45. 49.3 قمتل  داف  ق ي لتحقي  ال جلل  الدرجلت العليل 
اهتملمي ي اب على إ تلج قف لر جديدة ق ثر مف اهتملمي 
 .بمحل لة الحا ل على م افقة الآسريف
 01.77 96. 58.3
 24.78 46. 73.4 .قتقبل ا تقلدات الآسريف بادر رحب 
 17.87 74. 49.3 .قتقبل الفلل بلعتبلره التجربة التي تسب  ال جلل
 00.08 37. 00.4 .لد  القدرة على الدفلع عف قف لري بللحجة  البرهلف
قبلدر بتب ي ا ف لر  ا سلليب الجديدة  البح  عف حلد ل 
 .للمل لات
 92.67 20.1 18.3
تعداد قتحمدل مسدؤ لية مدل ققد م بده مدف قعمدلل  لددي الاسد
 .لم اجية ال تلئي المترتبة عف  ل 
 24.77 69. 78.3
 00.58 96. 52.4 .امتل  المقدرة على ت ييم قف لري
 56.58 26. 82.4 .امتل  المقدرة على تجزئة ميلم العمل
 01.77 48. 58.3 .امتل  المقدرة على تحليل ميلم العمل
 30.48 04. 02.4 .قحدد تفلايل العمل قبل البدء بت في ه
 24.28 36. 21.4 .امتل  المقدرة على إدرا  العلاقة بيف ا ليلء  تفسيرهل
السلب  بلف مسدت   الابدداع الاداري لدد  العدلمليف فدي الب د   فدي  جد لحي  يتوم مف سلال 
) 21.0( بددل حراف معيددلري بلددغ ) 50.4(فلسددطيف  ددلف مرتفعددل حيدد  بلددغ المت سددط الحسددلبي 
درجة الاستجلبة تتمثدل فدي امدتلا  المقددرة علدى تاد ر الحلد ل    ل ت اد ى الفقرات مف حي 
السريعة لم اجية ملل ل العمل،  المبلدرة بتب ي ا ف لر  ا سلليب الجديددة  البحد  عدف حلد ل 
للمل لات،  التر يز على قي م و ع ييم ي ق ثر مف قي لسص آسدر، الاهتمدلم بن تدلج قف دلر 
 ل على م افقة الآسدريف،  امدتلا  المقددرة علدى تحليدل جديدة ق ثر مف اهتملمي بمحل لة الحا
 .ميلم العمل،  بلاولفة الى ا جلز الاعملل بأسل ب متجدد
امل مف حي  الدرجة ال لية للجدية في العمل، فيي  ل ت مرتفعة مدف  جيدلت  يدر المسدتجيبيف، 
رات مف حي   هي درجة استجلبة مرتفعة،   ل ت اد ى الفق) 1.12(حي  بلغت ال سبة المؤ ية 
الاستجلبة تتمثل في العمل لمالحة الزملا،  د ر ير ف العمل الحللية على التميدز فدي ا داء، 
 الر بة الدى تقدديم إسديلملت مي يدة تزيدد مدف الم ل دة فدي ال سدط المادرفي ،  اللدع ر بدللفسر 
 .للعلاقة بللزملاء في ه ه الب  
جدد قثدر    دلالدة احادلئية ليد ه ا  لدطة علدى  تعتبر ه ه ال تلئي ميمة للغليدة  تع دي ق ده لا ي 
 .الفلعلية
معامررل ارتبرراط بيرسررون بررين الارتبرراط المتغيرررات المسررتقلة إحصررائيا ًبررالمتغيرات ) 3( جرردول 
 التابعة
 gisقيمة  )الجدية في العمل( المتغير التلب  المتغيرات المستقلة
 *100.0 22.0 الابداع الاداري
لاقدة ارتبلطيده م جبدة بديف الابدداع الاداري  الجديدة فدي العمدل  جد د ع) 3( مف سدلال جدد ل 
 .00.0 هي ققل مف ) 00.0= ( gis ه ه العلاقة دالة إحالئيل ً ف قيمة 
 لتحليل الا حدار السطي تم للتعرف على المتغيرات المستقلة التي سرجت مف معلدلة الا حددار، 
ي المتغيرات المستقلة التي لم تدسل في معلدلة التللي تيير تفسير تبليف المتغير التلب ، ق جد ل 
 .الا حدار
يبرين معرادلات الانحردار للتنبرؤ براثر الابرداع الاداري علرى الجديرة فري العمرل لردى ) 4( جردول 
 .العاملين في البنوك في فلسطين 








 jda2R 2R Fة قيم
الابددددددددددددددددددددداع   ال م  ج 
 الاداري
 02.0 02.0 22.770 22.33 02.0
لدددييل   jda2R   2Rقددد   ل ددت مؤلددرات ) الابددداع الاداري(السددلب  قف  جددد ليتوددم مددف 




السلب  بلف مسدت   الابدداع الاداري لدد  العدلمليف فدي الب د   فدي  جد لحي  يتوم مف سلال 
) 21.0( بدل حراف معيدلري بلدغ ) 00.4(فلسدطيف   دلف مرتفعدل حيد  بلدغ المت سدط الحسدلبي 
  ل ت اد ى الفقرات مف حي  درجة الاستجلبة تتمثل في   امتلا  المقدرة علدى تاد ر الحلد ل 
ية ملل ل العمل،  المبلدرة بتب ي ا ف لر  ا سلليب الجديددة  البحد  عدف حلد ل السريعة لم اج
للمل لات،  التر يز على قي م و ع ييم ي ق ثر مف قي لسص آسدر، الاهتمدلم بن تدلج قف دلر 
جديدة ق ثر مف اهتملمي بمحل لة الحا ل على م افقة الآسدريف،  امدتلا  المقددرة علدى تحليدل 
إلى ا جلز ا عملل بأسل ب متجدد، امل مف حي  الدرجة ال لية للجدية في  ميلم العمل، بللإولفة
) 1.12(العمل، فيي  ل ت مرتفعدة مدف  جيدلت  يدر المسدتجيبيف، حيد  بلغدت ال سدبة المؤ يدة 
 هي درجة استجلبة مرتفعة،   ل ت اد ى الفقرات مف حي  الاستجلبة تتمثل في العمل لمالحة 
حللية على التميز في ا داء،  الر بدة الدى تقدديم إسديلملت مي يدة الزملا،  د ر ير ف العمل ال
 مدل  .تزيد مف الم ل ة في ال سط المادرفي ،  اللدع ر بدللفسر للعلاقدة بدللزملاء فدي هد ه الب د 
يتوم مف  تلئي الدراسة  ج د علاقة ارتبلطيه م جبة بديف الابدداع الاداري  الجديدة فدي العمدل 
يتودم مدف  تدلئي  00.0 هدي ققدل مدف ) 00.0= ( gis ف قيمدة   هد ه العلاقدة دالدة إحادلئيلً 
% 02لدييل مرتفعة ا  بلغت   jda2R   2Rقد   ل ت مؤلرات ) الابداع الاداري(الدراسة قف 
حيد  تتفد  . حي   ل ت قيمتيل ق بر  يؤ د  ل  على قهميدة الابدداع الاداري  الجديدة فدي العمدل
، دراسدة )ttirB . la te 1001(اسة بريت  اسدر ف ه ه ال تيجة م  مل ت الت اليه دراسة در
  يعدز  ) 3002,nahC(،   لدلف )6002  ,ka te  ,retsilaCcM(مل لليستر   اسدر ف 
البلح  ه ه ال تيجة الى  قف الم يفيف مف قاحلب الجدية الايجلبية لدييم قدرة جيدة في م اجية 
الدى مفدلهيم قلبلدة للتطبيد  فدي البيئدة ادع بلت العمدل  بللتدللي زيدلدة الابدداع الاداري  تح يلده 
لددييم درجدة علليدة ) السدلبية( الم لخ المارفي،  قف الم يفيف مف قادحلب الجديدة الم سفودة 
مف الوغ ط البيئية في م لف العمل  التي لا تسمم بتط ير مفدلهيم الابدداع الاداري،  مثدل هد ه 







 : في و ء مل ق ردته الدراسة مف  تلئي، البلح  ا اى بمل يلي
إجراء دراسة مللبية تبح  في د ر الابداع الاداري للمديريف على متغيرات قسر   ير الجدية فدي . 1
 .م  المي يالعمل للم يفيف مثل الالتزام المي ي  ال 
ور رة ابتعدلد المددير عدف اسدتسدام ا سدلليب  ا  مدلط القيلديدة التسدلهلية  الدد تلت ري لمدل ليدل مدف . 1
ق  قف . تأُثير سلبي على الجدية في العمل للم يدف،  دأف يتسدلهل مد  المد يفيف المقادريف فدي قعمدلليم
 . يتيرب مف م اجية مل لات العمل
دارة ت ودم إجراءاتده  تادرفلته فدي قداء د ره الإلدرافي للحدد مدف ور رة ب لء معليير  ييفية للا. 3
 .تسبطه،  تردده في اتسل  القرارات الإدارية
وددر رة ب ددلء م ددلخ يسدد ده الثقددة  الاحتددرام المتبددلدل بدديف الادارة  الم يددف،  قف يعتمددد الادارة . 4
 .ا سلليب الم و عية في مملرسة قد اره الادارية
اع الإداري ال ي يلج  العلاقلت الإ سل ية بيف الم يف  الادارة، مثل ملدلر ة ور رة تلجي  الإبد. 0
 . الادارة الم يفيف في الم لسبلت الإجتملعية
يجب قف يط ر الإدارة  مل ج  قسلليب سلاة تسيم فدي تطد ير الجديدة فدي العمدل للمد يفيف، بحيد  . 2
 .تر ز على قهمية تدريب  تأهيل الم يفيف قبل  قث لء السدمة
ةيبرعلا عجارملا: 
1. هدط ددمحم رلدات ا ، ةملادس(.1003".)  دددل لدمي يب ةدقلاعلا  يفيي دلا لدورلا  يد يملا  مازدتللاا   تدسم
ةي يطسلفلا تلعملجلا يف ةيسيردتلا ةئييلا ءلوعق." ، لديلعلا تلدساردلا ةديل  ، ةر دل م ردي  ريتدسجلم ةللسر
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